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 Проаналізовано використання фінішних викінчувальних методів оброблення 
циліндричних зубчастих коліс шляхом зняття стружки, зокрема шевінгуванням і 
шліфуванням [2, 3]. Відзначено, що створений таким чином рельєф робочих поверхонь 
зубчастого колеса має незначну мастильну місткість. 
 Розглянуто існуючі методи поверхневого пластичного зміцнення робочих 
поверхонь циліндричних прямозубих коліс [1, 4]. Метод деформаційного зміцнення 
зубчастих коліс [1] побудованих на принципі обкатки при взаємодії трьох рівномірно 
розміщених по ділильному колу деформуючих інструментів , виконаних у вигляді 
шестерень. При цьому за рахунок пластичного деформування і ковзання на робочих 
поверхнях створюється зміцнений шар. Метод формування регулярного мікрорельєфу, 
поданий у [4], має основний недолік, який полягає у спотворенні евольвенти і 
неможливості забезпечення заданих параметрів сформованого регулярного 
мікрорельєфу, особливо шорсткості. 
 Запропонований авторами метод не має вищезгаданих недоліків і суть його у 
наступному. Інструментом, який формує регулярний мікрорельєф, наприклад, з 
паралельними канавками, служить прямозубий шевер, спряжений з оброблюваним 
циліндричним прямозубим зубчастим колесом. При цьому відтворюють зубчасте 
зачеплення, при якому інструменту – шеверу – надають обертового і зворотно-
поступального руху із заданою частотою й амплітудою. Оброблюване зубчасте колесо 
навантажують відповідним моментом опору. За один повний оберт колеса на його 
робочих поверхнях з одного боку буде сформований регулярний мікрорельєф. 
Здійснивши реверс, отримують регулярний мікрорельєф на всіх робочих евольвентних 
поверхнях колеса. 
 Отримані залежності для визначення площі евольвентної поверхні зуба колеса і 
відносної площі віброобкочування. 
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